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В процесі вивчення дисципліни «Фінанси і фінанси підприємств» студенти 
денної форми навчання виконують два індивідуальних розрахунково-графічні 
завдання (ІГРР). 
За першим модулем «Фінансова система України» передбачено виконання 
ІРГР, суть якого полягає в вивченні даних Державного бюджету поточного року і 
порівняння його даних з попередніми періодами (наприклад, 2009 роком). 
Вивчення Держбюджету в такому аспекті дозволить студенту зробити певні 
висновки щодо можливостей впливу зовнішнього середовища в розрізі перспективи 
діяльності підприємства. 
За другим змістовним модулем «Фінанси суб’єктів господарювання» перед-
бачено виконання студентами другого індивідуального розрахунково-графічного 
завдання, яке ґрунтується на практичній інтерпретації теоретичних знань, 
одержаних на аудиторних заняттях щодо фінансів підприємств і їх аналізу для 
прийняття управлінських рішень щодо перспектив розвитку базового підприємства. 
Мета завдання: закріплення знань з фінансів підприємства, напрацювання 
вміння щодо аналізу фінансового стану підприємства, прогнозування та планування 
діяльності. 
Інформаційна база ІГРР – фінансова звітність туристичного підприємства 
(тур агента) за три роки. 
Алгоритм виконання ІГРР наступний: 
1. Проводиться оцінка фінансового стану за абсолютними і відносними 
показниками. 
2. Проводиться прогнозування обсягу реалізації з використанням графічного і 
статистичного способу. 
3. За наданими варіантами розраховуються доходи і  витрати  туристичного 
підприємства, які включаються до фінансового плану  наступного періоду. 
Виконання індивідуального розрахунково-графічного завдання супровод-
жується ілюстративними матеріалами та висновками відносно одержаних 
результатів. 
ІРГР є складовими оцінки з поточного модулю, їх частка складає 20 балів в 
кожному змістовному модулі. 
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ 
ЗАВДАНЬ ЗА 1 ЗМІСТОВНИМ МОДУЛЕМ  
«ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ» 
 
В індивідуальному завданні студенти узагальнюють одержані знання за 4-
6 темами першого змістовного модулю «Фінансова система України».  
Сутність завдань наступна:  
1. Дати короткий огляд теоретичних питань:  
1.1. Роль доходів і видатків державного бюджету в соціально-
економічному розвитку країни.  
1.2. Доходи бюджету , їх класифікація і джерела їх формування.  
1.3. Класифікація бюджетних видатків  
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1.4. Захищені статті державного бюджету України.  
 
Обсяг теоретичного матеріалу не більше 2 сторінок формату А4, 
друкованого через 1 інтервал, шрифт ТNR 14.  
Поля сторінок 2×2×2×2 см.  
2. Аналітична частина:  
2.1. За матеріалами Державного бюджету України 2009 року скласти 
таблицю виконання річного Держбюджету за основними напрямками і 
визначити структуру та динаміку основних статей доходів і видатків.  
2.2. Вивчити основні положення Закону про бюджет поточного року. 
Зробити табличний огляд доходів і видатків бюджету поточного року 
(аналогічно додаткам за укрупненими статтями).  
2.3. Визначити доходи і видатки, наявність дефіциту чи профіциту 
бюджету 2009 року і поточного року.  
2.4. Зробити висновки щодо структури і динаміки бюджетів  
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ 
ЗАВДАНЬ ЗА 2 ЗМІСТОВНИМ МОДУЛЕМ  
«ФІНАНСИ СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ» 
 
Для планування діяльності підприємства на майбутній період, перш за все, 
менеджмент підприємства орієнтується на досягнуті результати. 
Інформаційною базою для аналізу фінансового стану слугує фінансова 
звітність. 
У процесі функціонування туристична фірма, як і кожний суб’єкт господа-
рювання, зазнає певних змін, постійно змінюється як за величиною так і за струк-
турою її майно, тобто активи підприємства та джерела фінансування. Загальні уяв-
лення про якісні зміни, що відбулися в процесі фінансово-господарської діяльності, 
у структурі майна і джерел його фінансування можна одержати шляхом структур-
но-динамічного аналізу, або ж  вертикального і горизонтального аналізу фінансової 
звітності. 
Доцільність проведення вертикального (структурного) аналізу зумовлюється 
переходом до відносних показників, які дещо згладжують  негативний вплив 
інфляційних процесів, що можуть досить істотно спотворювати абсолютні 
показники фінансової звітності і тим самим ускладнюється їх порівняння в 
динаміці. Як вертикальний, так і горизонтальний аналіз доцільно проводити за 
трансформованим (укрупнені статті) балансом.  
Горизонтальний аналіз полягає у визначенні змін показників в плині часу, 
тобто визначенні темпів росту. Інфляційні процеси негативно впливають на цін-
ність горизонтального аналізу. Горизонтальний і вертикальний аналіз доповнюють 
один одного і дозволяють одержати об’єктивну оцінку як фінансової звітності в 
цілому, так і окремих показників. 
Для проведення аналітичної роботи доцільно скласти порівняльний аналітич-
ний баланс за яким можна отримати важливі показники, що характеризують фінан-
совий стан підприємства. 
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До таких показників належать: 
Актив балансу 
1. Загальна вартість майна (активів), що відзначається величиною підсумку 
активу балансу. 
2. Вартість необоротних активів складається з вартості основних засобів і 
нематеріальних активів і за сумою дорівнює підсумку першого розділу активу 
балансу. 
3. Вартість мобільних (оборотних активів) визначається як сума підсумків 
другого і третього розділів активу балансу. 
Пасив балансу: 
1. Загальна вартість джерел фінансування (валюта, або підсумок балансу). 
2. Власний капітал підприємства. 
3. Довгострокові зобов’язання. 
4. Короткострокові зобов’язання. 
Пасив балансу дозволяє визначити зміни, що відбулися в структурі  власного 
та позикового капіталу, скільки залучено до обігу підприємства короткострокових 
та довгострокових коштів. 
Для проведення структурно-динамічного аналізу потрібно скласти  таблицю, 
приклад якої показано нижче (табл.1), виконати розрахунки і зробити висновки. 
Стабільність діяльності суб’єкту господарювання у довгостроковій перспек-
тиві – одна з найважливіших характеристик  фінансового стану. Вона пов’язана з 
структурою  пасивів підприємства, тобто джерел фінансування, а її рівень свідчить 
про залежність від кредиторів і інвесторів. 
Таким чином, фінансово стійким можна вважати таке підприємство, яке за 
рахунок власних коштів спроможне забезпечити запаси й витрати, не допустити 
невиправданої кредиторської заборгованості, своєчасно розрахуватись за своїми 
зобов’язаннями. Фінансова стійкість відбиває рівень ризику діяльності підприєм-
ства і його залежності від позикового капіталу. 
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Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його фінан-
сово-господарської діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна об’єктивно 
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здійснити не через один, навіть найважливіший, показник, а тільки за допомогою 
комплексу, системи показників, що детально й усебічно характеризують госпо-
дарське становище підприємства. Для оцінки рівня фінансової стійкості підприєм-
ства використовуються абсолютні та відносні показники фінансової стійкості. 
Абсолютні показники фінансової стійкості підприємства розраховуються на 
основі виявлення відповідності величини запасів джерелам їхнього формування. 
Показники, що характеризують джерела формування запасів: 
1) наявність власних джерел формування запасів (Ec): 
E
c
 = Іc – F;                                                     (1) 
де F – необоротні фонди;  Іc – власний капітал; 
2) наявність власних та довгострокових джерел для  формування запасів (EТ): 
E
Т
 = (Іc + КТ) – F;                                            (2) 
де KТ – довгострокові кредити й позики; 
3) загальна величина джерел формування запасів (EУ): 
E
У
 = (Іc + КТ) – F + Kt;                                        (3) 
де Kt – короткострокові кредити й позики. 
На основі цих показників розраховуються показники забезпеченості запасів 
джерелами фінансування: 
1) надлишок (+) або нестача (–) власних джерел для  формування запасів (±Ec): 
±Ес = Ес – Z;                                                   (4) 
де Z – запаси та витрати; 
2) надлишок (+) або нестача (–) власних та довгострокових джерел формування 
запасів  (±EТ): 
±ЕТ = ЕТ – Z;                                                  (5) 
3) надлишок (+) або нестача (–) загальної величини джерел для формування 
запасів (±EУ): 
±EУ = EУ – Z.                                               (6) 
Для визначення типу фінансової стійкості використовується тримірний 
показник: 











У відповідності з забезпеченням запасів певними джерелами фінансування 
їхнього фінансування виділяють чотири типи фінансової стійкості (табл. 2): 
абсолютна та нормальна стійкість, нестійкий та кризовий фінансовий стан.  
Оцінку фінансової стійкості туристичної фірми потрібно узагальнити в таблиці 
3. Зробити висновки щодо стану фінансової стійкості туристичного підприємства. 
Фінансовий стан підприємства в короткостроковій перспективі оцінюється 
показниками ліквідності, які характеризують можливість підприємства своєчасного 



















































)0;0;0(S  – Неплатоспроможність; риск 
банкротства 
 
Таблиця 3 -  Оцінка фінансової стійкості за балансом 
Показники 2009 рік 2010 рік 2011 рік 
Запаси (З) 
   Власні оборотні кошти 
   Власні оборотні кошти і довгострокові позикові джерела 
формування запасів 
   Загальна величина основних джерел засобів 




   Надлишок (+) або нестаток (-) власних і довгострокових 
залучених джерел формування запасів і витрат, х2=±Е
Т
 
   Надлишок (+) або нестаток (-) загальної величини 
основних джерел формування запасів і витрат, х3=±E
У
 
   Тримірний показник фінансової ситуації, S(х) 
    
Ліквідність підприємства - це його спроможність перетворювати свої активи 
на гроші для покриття всіх необхідних платежів. Для підтримки ліквідності на 
належному рівні підприємство повинно мати достатній обсяг грошових коштів та 
інших ліквідних активів, які в разі потреби можна перетворити в готівку і 
використати для погашення зобов'язань. 
Оцінку ліквідності проводять як за абсолютними, так і за відносними показни-
ками. Оскільки поточні зобов'язання мають різний строк погашення, а оборотні 
активи — різний ступінь ліквідності, для оцінки ліквідності використовують різні за 
змістом та призначенням коефіцієнти.  
Платоспроможність означає наявність у підприємства  коштів, достатніх для 
розрахунків по кредиторській заборгованості, що вимагає негайного погашення. 
Основні ознаки платоспроможності: наявність у достатньому обсягу коштів на 
рахунку та відсутність простроченої кредиторської заборгованості. Слід зазначити, 
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що ліквідність і платоспроможність не тотожні, оскільки коефіцієнти ліквідності 
можуть характеризувати фінансовий стан як задовільний, однак оцінка  може бути 
помилковою, коли в поточних активах висока  питома вага неліквідів і простроченої 
дебіторської заборгованості.  Відносно досліджуваної фірми можна сказати, що  такі 
негативні фактори у неї відсутні. 
Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу і зобов’я-
зань, тобто визначити ступінь покриття зобов’язань активами. В залежності від 
ступеня ліквідності активи поділяються на: 
– найбільш ліквідні активи (А1), до яких відносять всі статті грошових 
коштів підприємства та поточні фінансові інвестиції,(рядок 220-240 ф.№1),  
– швидко реалізовані активи (А2) для перетворення яких в грошову форму 
потрібен деякий час (рядки 130-210 ф.№1),  
– активи, що повільно реалізуються (А3) за балансом А3 = ряд. 100 
ф.№1+ряд. 110 ф.№1+ ряд. 120 ф.№1+ ряд. 250 ф.№1+ ряд. 270 ф.№1) , 
– активи, що важко реалізуються (А4). В основному це необоротні активи 
(ряд.080, ф.№1). 
Аналогічно і пасиви поділяються на чотири групи:  
– П1 – найбільш термінові зобов’язання, які слід погасити протягом поточ-
ного місяця (ряд. 530 ф.№1) , 
– П2 – короткострокові пасиви – з терміном погашення до одного року, (Б – 
1П – 111П - ряд. 530 ф.№1) 
– П3 – довгострокові  зобов’язання (111П+11П+УП), 
– П4 – стійкі пасиви. Це власний капітал, що постійно знаходиться в 
розпорядження суб’єкту господарювання (ряд. 380 ф.№1) . 
Баланс вважається ліквідним, а підприємство платоспроможним за умови:   
А1>П1, А2>П2, А3>П3, А4≤П4.                               (7) 
 























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Найбільш ліквідні 
активи (А1) 
   Найбільш 
термінові 
зобов’язання (П1) 




   Короткотермінові 
пасиви (П2) 




   Довгострокові 
пасиви (П3) 
      
Важко реалізовані 
активи (А4) 
   стійкі пасиви (П4)       
Баланс    Баланс       
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Вивчення співвідношення приведених груп активів і пасивів за кілька періодів 
дозволить установити тенденції змін в структурі балансу та його ліквідності. Оцінку 
ліквідності балансу оформити аналогічно табл. 4, зробити висновки щодо ліквідності 
і платоспроможності аналізованого підприємства. 
Більш детальну характеристику фінансового стану підприємства можна 
одержати шляхом аналізу відносних показників – коефіцієнтів, які характеризують 
майновий стан підприємства, його фінансову стійкість, ліквідність, рентабельність і 
ділову активність (показники оборотності). 
Для проведення коефіцієнтного аналізу ліквідності і фінансової стійкості 
студенти можуть скористуватись наступними алгоритмами розрахунку коефіцієнтів 
(табл. 5-6). 
 
Таблиця 5 -  Алгоритм розрахунку показників фінансової стабільності 
Назва показнику Формула розрахунку 
1 2 
Коефіцієнт фінансової автономії(незалежності) – 
характеризує питому вагу власного капіталу в 




  Кавт  




  Кавт  
Коефіцієнт фінансового ризику (дає найбільш 
загальну оцінку фінансової стабільності) 
капіталВласний 
засоби Залучені
  К р ф  
Коефіцієнт маневреності власного капіталу – 
показує, яка частина власного оборотного капіталу 




  Кман  
 
Таблиця  6 -  Алгоритм розрахунку показників ліквідності 
Назва показнику Формула розрахунку 
1 2 
Коефіцієнт загальної ліквідності 
(покриття)(показує достатність ресурсів 
підприємства, що можуть бути 




  Кзл  
Коефіцієнт швидкої ліквідності 
(відображає платіжні можливості 
підприємства щодо сплати поточних 
зобов’язань за умови своєчасного 






Коефіцієнт абсолютної ліквідності 
(показує, яка частина боргів 
підприємства може бути сплачена 
негайно) язаннязобов" оковіКороткостр
вкладення фінансові
 роковкоротткост такошти  Грошоваі
  К л а  
 
Необхідно підкреслити, що не існує уніфікованих нормативних критеріїв для 
розглянутих показників. Вони залежать від багатьох факторів: галузевої специфіки, 
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принципів кредитування, структури джерел, оборотності оборотних засобів, 
репутації підприємства тощо.  
Можна сформулювати лише одне правило, яке розповсюджується  на 
підприємства будь-яких типів: власники підприємства надають перевагу  розумному 
зростанню позикових коштів, а кредитори віддають перевагу підприємствам з 
високою часткою власного капіталу, з високим рівнем фінансової стійкості. 
Оскільки в балансах підприємства є дані щодо стану майна і джерел 
фінансування на початок і кінець року, вихідні річні показники потрібно розрахувати 
як середню арифметичну величину.  
За формою табл.7 студенти будують аналогічну таблицю і заносять результати 
розрахунку коефіцієнтів ліквідності і фінансової стійкості, проводять динамічний 
аналіз і порівнюють з рівнем рекомендованих даних. 
Для оцінки майнового стану підприємства необхідно також оцінити стан і 
використання  основних засобів. З цією метою розраховуються наступні показники: 
коефіцієнт зносу, коефіцієнт оновлення, коефіцієнт вибуття. Студенти самостійно 
складають алгоритм їх розрахунку і проводять аналіз за формою, аналогічній табл. 7. 
 

































2012 р. * 
100% 
/2011 р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Коефіцієнт фінансової 
автономії 
0,5       
Коефіцієнт фінансового 
ризику 
1 (<0,5)       
Коефіцієнт маневреності 
власного капіталу 
 зростання       
Коефіцієнт загальної 
ліквідності 1 - 1,5 
      
Коефіцієнт швидкої 
ліквідності 0,7-1,5 
      
Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності 0,2-0,3 
      
 
Кожна таблиця повинна супроводжуватись висновками щодо одержаних 
аналітичних результатів. 
Наступні групи коефіцієнтів, що характеризують фінансовий стан – 
коефіцієнти рентабельності і ділової активності. 
Ці коефіцієнти розраховуються з використанням даних  Звіту про фінансові 
результати. 
Перш ніж проводити розрахунок коефіцієнтів, виконаємо аналіз Звіту про 
фінансові результати, де відображено формування прибутку підприємства за 
аналізований період. 
Аналіз цієї форми звітності потрібно провести за формою, наданою в табл. 8. 
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1 2  4 5 6 7 
Дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 
      
Непрямі податки та інші вирахування з 
доходу 
      
Чистий дохід (виручка) від реалізації 
продукції  (товарів, робіт, послуг) (010 - 
020) 
      
Інші операційні доходи       
Інші звичайні доходи       
Надзвичайні доходи       
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 
060) 
      
Матеріальні затрати       
Витрати на оплату праці       
Відрахування на соціальні заходи       
Амортизація       
Інші операційні витрати       
у тому числі:       
Інші звичайні витрати       
Надзвичайні витрати       
Податок на прибуток       
Разом витрати  
(090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ± 
080+ 160 + 170) 
      
Чистий прибуток (збиток) (070 - 180)       
 
За результатами аналізу студенти визначають: 
– суму бюджетних відрахувань (податки і суму єдиного соціального внеску); 
– суму витрат підприємства, в тому числі  постійні і змінні витрати, (інші 
операційні витрати), 
– будують графік динаміки доходу підприємства і визначають прогнозне 
значення доходу на наступний рік, 
– роблять висновки щодо необхідності зміни обсягів реалізації. 
Алгоритм розрахунку показників рентабельності наданий в табл. 9. 
Алгоритм розрахунку показників ділової активності студенти розробляють 
самостійно, користуючись конспектом лекцій з курсу та літературними джерелами. 
Оцінку коефіцієнтів рентабельності і ділової активності узагальнюють в 
таблиці, розробленій аналогічно табл. 10. 
Розрахунок коефіцієнтів рентабельності проводиться за чистим прибутком. 
Результати аналізу можуть бути проілюстровані графіками. 
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Враховуючи фінансовий стан туристичного підприємства та необхідність 
його подальшого розвитку, студенти проводять планування його діяльності на 
наступний рік. 
Задля цього керівник тур фірми планує розширення діяльності за рахунок 
освоєння реалізації тур продукту нового напрямку.  
За цих умов зростають змінні витрати тур фірми, оскільки на просування 
туру необхідні певні витрати. 
 
Таблиця  9 - Алгоритм розрахунку показників рентабельності  
 
















































1 2 3 4 5 6 7 
Рентабельність активів       
Рентабельність власного капіталу       
Рентабельність продажів       
Оборотність активів       
Оборотність власного капіталу       
Фондовіддача        
 
Таблиця 11 -  Варіанти для розрахунку плану на наступний рік 
 
Показники/ варіанти  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Комісійні ,% 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 
Вартість 1 туру від 
туроператора, € 
850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 
Кількість турів до реалізації 50 50 50 50 70 75 75 80 80 80 
Курс  євро 10 11 11 10 11 11 10 10 11 11 
Зміни в рівні  перемінних 
витрат, % 
10 8 9 10 8 9 10 8 8 10 
Зміни матеріальних витрат, 
тис.грн. 
          
Зміна в оплаті праці, % +5 +5 +10 +10 +5 +5 +10 +10 +10 +10 
Додатковий обсяг доходу за 
рахунок здачі приміщення в 
суборенду, тис.грн. 
25 20 15 10 10 15 20 25 20 10 
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За варіантами пропозицій щодо змін в діяльності на наступний рік  студенти 
(відповідно останній цифрі в заліковій книжці) розраховують показники 
фінансового плану на наступний період. 
 
Таблиця  12 - Основні дані фінансового плану тур фірми, тис.грн. 
 
Показники Звітний період (2012 р.) Плановий період Відхилення 
Доходи реалізації    
Інші доходи    
Витрати    
постійні    
перемінні    
Фінансовий результат    
Рентабельність продажу, %    
 
Виконання індивідуальної розрахунково-графічної роботи закінчується 
висновками щодо доцільності впровадження нового напрямку реалізації 
турпродукту в діяльності туристичної фірми. 
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 ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА  
 
Додаток 
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" 
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 
суб'єкта малого підприємництва  
КОДИ 
Дата (рік, місяць, число)      01 
Підприємство TOUR&EAST  за ЄДРПОУ    
Територія   за КОАТУУ  5310436100 
Організаційно-правова форма господарювання 
приватна власнысть 
 за КОПФГ  10 
Орган державного управління   за СПОДУ  1114 
Вид економічної діяльності 
туристичні агенства та бюро подорожей 
 за КВЕД  63.30.0 
Середня кількість працівників 6  Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.   
Адреса  
   Баланс Форма N 1-м  Код за ДКУД   1801006 
   н
а 
31.12 2010   р
. 








1 2 3 4 
I. Необоротні активи       
Незавершене будівництво 020     
Основні засоби:       
залишкова вартість 030 72,5 87,2 
первісна вартість 031 102,3 132,1 
знос 032 (29,8) (44,9) 
Довгострокові біологічні активи:       
справедлива (залишкова) вартість 035     
первісна вартість 036     
накопичена амортизація 037 ( ) ( ) 
Довгострокові фінансові інвестиції 040     
Інші необоротні активи 070     
Усього за розділом I 080 72,5 82,7 
II. Оборотні активи       
Виробничі запаси 100 0,2 0,6 
Поточні біологічні активи 110     
Готова продукція 130     
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:       
чиста реалізаційна вартість 160     
первісна вартість 161     
резерв сумнівних боргів 162 () () 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
бюджетом 
170 0,1   
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0,9 1,1 
Поточні фінансові інвестиції 220     
Грошові кошти та їх еквіваленти:       
в національній валюті 230 84,9 52,1 
в іноземній валюті 240     
Інші оборотні активи 250     
25 
    
1 2 3 4 
Усього за розділом II 260 86,1 53,8 
III. Витрати майбутніх періодів 270 0,5 1,1 
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275     






На кінець звітного 
періоду 
1 2 3 4 
I. Власний капітал       
Статутний капітал 300 40,8 40,8 
Додатковий капітал 320     
Резервний капітал 340 10,2 10,2 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 95,9 85,5 
Неоплачений капітал 360 ()  ()  
Усього за розділом I 380 146,9 136,5 
II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування 430     
III. Довгострокові зобов'язання 480     
IV. Поточні зобов'язання       
Короткострокові кредити банків 500     
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов'язаннями 
510     
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 3,9 2,1 
Поточні зобов'язання за розрахунками:       
з бюджетом 550 3,4 1,1 
зі страхування 570 0,1   
з оплати праці 580 3,6 2,4 
  605     
Інші поточні зобов'язання 610 1,2   
Усього за розділом IV 620 12,2 5,6 
V. Доходи майбутніх періодів 630     
Баланс 640 159,1 142,1 
 
 
                     
2. Звіт про фінансові результати 
2010 р. 
              Форма N 2-м    







За аналогічний період 
попереднього року 
1 2 3 4 
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 166,5 222,4 
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 () ( 
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції  
(товарів, робіт, послуг) (010 - 020) 
030 166,5 222,4 
Інші операційні доходи 040  0,9 
  041   
Інші звичайні доходи 050 5,0 0,5 
Надзвичайні доходи 060   
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060) 070 171,5 223,8 
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного  виробництва і 
готової продукції 





Матеріальні затрати 090 ( 11,4 ) ( 65,5 ) 
Витрати на оплату праці 100 ( 70,9 ) ( 0,6 ) 
Відрахування на соціальні заходи 110 ( 21,5 ) ( 10,7 ) 
Амортизація 120 ( 15,1 ) ( 100,7 ) 
Інші операційні витрати 130 ( 63,0 ) ( 22,3 ) 
у тому числі: 131 ( 17,2 ) (   ) 
  132 (   ) (       ) 
  140 (   ) (   ) 
Інші звичайні витрати 150 (   ) (   ) 
Надзвичайні витрати 160 (   ) (   ) 
Податок на прибуток 170 (   ) ( 186,5 ) 
Разом витрати  
(090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ± 080+ 160 + 170) 
180 ( 181,9 ) ( 37,3 ) 
Чистий прибуток (збиток) (070 - 180) 190   -10,4     37,3   
 
Забезпечення матеріального заохочення 195     
 
Керівник  
         





суб'єкта малого підприємництва  
Дата (рік, місяць, число) 
 








































Одиниця виміру: тис. 
грн.   
       Адреса   
        





Код за ДКУД   
 
1801006 
   





     






1 2 3 4 
I. Необоротні активи       
Незавершене будівництво 020     
Основні засоби:       
залишкова вартість 030 87,2 78,6 
первісна вартість 031 132,1 131,6 
знос 032 (44,9) ( 53,0 ) 
Довгострокові біологічні активи:       
справедлива (залишкова) вартість 035     
первісна вартість 036     
накопичена амортизація 037 () () 
Довгострокові фінансові інвестиції 040     
Інші необоротні активи 070     
Усього за розділом I 080 87,2 78,6 
II. Оборотні активи       
Виробничі запаси 100 0,6 0,6 
Поточні біологічні активи 110     
Готова продукція 130     
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:       
чиста реалізаційна вартість 160     
первісна вартість 161     
резерв сумнівних боргів 162 () (   ) 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
бюджетом 
170     
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1,1 0,5 
Поточні фінансові інвестиції 220     
Грошові кошти та їх еквіваленти:       
в національній валюті 230 52,1 65,5 
в іноземній валюті 240     
Інші оборотні активи 250     
Усього за розділом II 260 53,8 66,6 
III. Витрати майбутніх періодів 270 1,1 0,9 
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275     
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1 2 3 4 
I. Власний капітал       
Статутний капітал 300 40,8 40,8 
Додатковий капітал 320     
Резервний капітал 340 10,2 10,2 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 85,5 85,7 
Неоплачений капітал 360 () ( ) 
Усього за розділом I 380 136,5 136,7 
II. Забезпечення таких витрат і цільове 
фінансування 430     
III. Довгострокові зобов'язання 480     
IV. Поточні зобов'язання       
Короткострокові кредити банків 500     
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов'язаннями 510     
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 530 2,1 2,5 
Поточні зобов'язання за розрахунками:       
з бюджетом 550 1,1 2,7 
зі страхування 570   0,1 
з оплати праці 580 2,4 4,1 
  605      
Інші поточні зобов'язання 610     
Усього за розділом IV 620 5,5 9,4 
V. Доходи майбутніх періодів 630     
Баланс 640 142,1 146,1 
                     2. Звіт про фінансові результати 
  
      
за   2011   р. 
      
              
Форма N 2-м 
   
              
Код за ДКУД   1801007 






За аналогічний період 
попереднього року 
1 2 3 4 
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 
010 199,3 166,5 
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 () () 
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції  
(товарів, робіт, послуг) (010 - 020) 
030 199,3 166,5 
Інші операційні доходи 040   0,9 
  041     
Інші звичайні доходи 050 1,8 5,0 
Надзвичайні доходи 060     
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060) 070 201,1 171,5 
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного  
виробництва і готової продукції 
080     
Матеріальні затрати 090 ( 11,8 ) ( 11,4 ) 
Витрати на оплату праці 100 ( 79,0 ) ( 70,9 ) 
Відрахування на соціальні заходи 110 ( 19,0 ) ( 21,5 ) 
Амортизація 120 ( 16,4 ) ( 15,1 ) 
Матеріальні затрати 090 ( 11,8 ) ( 11,4 ) 
Витрати на оплату праці 100 ( 79,0 ) ( 70,9 ) 
Відрахування на соціальні заходи 110 ( 19,0 ) ( 21,5 ) 




    
1 2 3 4 
Інші операційні витрати 130 ( 74,7 ) ( 63,0 ) 
у тому числі: 131 ( 19,1 ) ( 17,2 ) 
  132 (   ) (    ) 
  140 (   ) (   ) 
Інші звичайні витрати 150 (   ) (   ) 
Надзвичайні витрати 160 (   ) (   ) 
Податок на прибуток 170 (   ) (   ) 
Разом витрати  
(090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ± 080+ 160 + 170) 
180 ( 200,9 ) ( 181,9 ) 
Чистий прибуток (збиток) (070 - 180) 190   0,2     -10,4   
Забезпечення матеріального заохочення 195     
 
Керівник    
       Головний бухгалтер  
        
 30 
           Додаток 
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
25 
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" 
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 
суб'єкта малого підприємництва  
                КОДИ 
Дата (рік, місяць, число)      01 
Підприємство    за ЄДРПОУ    
Територія    за КОАТУУ  5310436100 
Організаційно-правова 
форма господарювання 
приватна власнысть  за КОПФГ  10 
Орган державного 
управління 
   за СПОДУ  1114 
Вид економічної діяльності туристичні агенства та бюро 
подорожей 
 за КВЕД  63.30.0 
Середня кількість 
працівників 
   Контрольна сума   
Одиниця виміру: тис. грн.          
Адреса           
   Баланс Форма N 1-м  Код за ДКУД    1801006 
   на 31.12  2012   р.          





1 2 3 4 
I. Необоротні активи       
Незавершене будівництво 020     
Основні засоби:       
залишкова вартість 030 78,6 67,6 
первісна вартість 031 131,6 137,9 
знос 032 ( 53,0 ) ( 70,3 ) 
Довгострокові біологічні активи:       
справедлива (залишкова) вартість 035     
первісна вартість 036     
накопичена амортизація 037 (   ) (   ) 
Довгострокові фінансові інвестиції 040     
Інші необоротні активи 070     
Усього за розділом I 080 78,6 67,6 
II. Оборотні активи       
Виробничі запаси 100 0,6 0,2 
Поточні біологічні активи 110     
Готова продукція 130     
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:       
чиста реалізаційна вартість 160     
первісна вартість 161     
резерв сумнівних боргів 162 (   ) (   ) 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170     
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0,5 1,3 
Поточні фінансові інвестиції 220     
Грошові кошти та їх еквіваленти:       
в національній валюті 230 65,5 83,2 
в іноземній валюті 240     
Інші оборотні активи 250     
Усього за розділом II 260 66,6 84,7 
III. Витрати майбутніх періодів 270 0,9 0,7 
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275     




Код рядка На початок звітного року На кінець звітного 
періоду 
1 2 3 4 
I. Власний капітал       
Статутний капітал 300 40,8 40,8 
Додатковий капітал 320     
Резервний капітал 340 10,2 10,2 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 85,7 94,8 
Неоплачений капітал 360 () () 
Усього за розділом I 380 136,7 145,8 
II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування 430     
III. Довгострокові зобов'язання 480     
IV. Поточні зобов'язання       
Короткострокові кредити банків 500     
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510     
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 2,5   
Поточні зобов'язання за розрахунками:       
з бюджетом 550 2,7 2,5 
зі страхування 570 0,1 0,6 
з оплати праці 580 4,1 4,1 
  605     
Інші поточні зобов'язання 610 1,2   
Усього за розділом IV 620 9,4 7,2 
V. Доходи майбутніх періодів 630     
Баланс 640 146,1 153,0 
 
2. Звіт про фінансові результати   
      за   2012   р.       
              Форма N 2-м    









1 2 3 4 
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 247,0 199,3 
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (  ) (  ) 
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) 030 247,0 199,3 
Інші операційні доходи 040  0,9 
  041   
Інші звичайні доходи 050 4,3 1,8 
Надзвичайні доходи 060   
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060) 070 251,3 201,1 
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і 
готової продукції 
080   
Матеріальні затрати 090 ( 13,6 ) ( 11,8 ) 
Витрати на оплату праці 100 ( 98,7 ) ( 79,0 ) 
Відрахування на соціальні заходи 110 ( 21,4 ) ( 19,0 ) 
Амортизація 120 ( 17,3 ) ( 16,4 ) 
Інші операційні витрати 130 ( 91,2 ) ( 74,7 ) 
у тому числі: 131 ( 25,1 ) ( 19,1 ) 
  132 (  ) (  ) 
  140 (  ) (  ) 
Інші звичайні витрати 150 (  ) (  ) 
Надзвичайні витрати 160 (  ) (  ) 
Податок на прибуток 170 (  ) (  ) 
Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ± 080+ 160 + 170) 180 ( 242,2 ) ( 200,9 ) 
Чистий прибуток (збиток) (070 - 180) 190  9,1   0,2  
Забезпечення матеріального заохочення 195   
 
Керівник            
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